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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Óñï³øíå âïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè ìîæëèâî çà 
óìîâè çä³éñíåííÿ åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â ÿê 
îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ, òàê ³ øèðîêîãî 
çàãàëó. Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ êîíñîë³äîâà-
íî¿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ùîäî îñâ³òí³õ ³ííî-
âàö³é íà ð³âí³ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, ïðîòÿãîì 2017-2018 ðð. ïðîâîäèëîñü 
åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ, îäíèì ç çàâäàíü 
ÿêîãî áóëà àïðîáàö³ÿ ìåòîäó çíàõîäæåííÿ 
êîíñåíñóñó â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³. Çíà-
õîäæåííÿ êîíñåíñóñó – ìåòîä ïðèéíÿòòÿ 
òàêîãî ð³øåííÿ, ÿêå ñõâàëþþòü óñ³ ó÷àñ-
íèêè äèñêóñ³¿, áåç óòâîðåííÿ ìåíøîñò³ òà 
á³ëüøîñò³. Êîíñåíñóñíèé ï³äõ³ä ãàðàíòóº 
âðàõóâàííÿ óñ³õ äóìîê, ³äåé òà ïîòðåá çà-
ö³êàâëåíèõ ñòîð³í. Ìåòîä êîíñåíñóñó ìîæå 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó ìàë³é ãðóï³, ì³ñöåâ³é 
ãðîìàä³, ïðîôåñ³éíîìó êîëåêòèâ³, à òàêîæ 
íà ð³âí³ äåðæàâè. Ïðîöåñ ìîæå â³äð³çíÿ-
òèñÿ çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó ãðóïè, àëå ïðèí-
öèïè çàëèøàþòüñÿ íåçì³íí³: ñï³ëüíà ìåòà, 
êîîïåðàö³ÿ, äîâ³ðà, äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ÷àñó 
òîùî [1]. 
Ó ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ öåé ìåòîä â³äî-
ìèé ÿê ìåòîä ïðèéíÿòòÿ ãðóïîâîãî ð³øåí-
íÿ. Ìè âèõîäèëè ç ã³ïîòåçè, ùî ïðèõ³ä äî 
êîíñåíñóñó ìîäåëþº ôîðìóâàííÿ êîíñîë³-
äîâàíî¿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè íà ð³âí³ îêðåìî¿ 
ãðóïè. Òóò ïðèñóòí³ ò³ æ ñàì³ ïðîöåñè: îðãà-
í³çàö³ÿ ä³àëîãó ì³æ çàö³êàâëåíèìè ñòîðîíà-
ìè, îáì³í äóìêàìè, äèñêóñ³ÿ, çíàõîäæåííÿ 
ñï³ëüíîãî ð³øåííÿ. Êîíñåíñóñ âèñâ³òëþº 
ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ çãîäè, à íå ëèøå ðå-
çóëüòàò. Ó ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ ï³äâèùó-
ºòüñÿ ïî³íôîðìîâàí³ñòü, ôîðìóºòüñÿ á³ëüø 
óñâ³äîìëåíå ñòàâëåííÿ äî ïèòàííÿ, à òàêîæ 
çáëèæóþòüñÿ ñóäæåííÿ îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â. 
Ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ êîíñåíñóñó ìîæëèâî 
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïåðåêîíàííÿ ëþäåé 
ó òîìó, ùî ¿õí³ ³íòåðåñè áåðóòüñÿ äî óâà-
ãè. Çàëó÷åííÿ äî îáãîâîðåííÿ ñîö³àëüíî 
çíà÷óùèõ ïèòàíü ï³äâèùóº âìîòèâîâàí³ñòü 
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ó÷àñíèê³â ³ äàº ¿ì â³ä÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³ äî 
âàæëèâèõ ñïðàâ. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ç ìåòîþ ïåðå-
â³ðêè öüîãî ïðèïóùåííÿ áóëî ðîçðîáëåíî 
ïðîãðàìó ãðóïîâî¿ äèñêóñ³¿ çà ìåòîäîì êîí-
ñåíñóñó äëÿ ïåäàãîã³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ïðîâåäåíî äîñë³äæåí-
íÿ ç ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ 
ïåäàãîã³â äî îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é. Ó äàí³é 
ñòàòò³ íàøèì çàâäàííÿì áóäå óçàãàëüíèòè 
ðåçóëüòàòè åìï³ðè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè âèêîðè-
ñòàííÿ ìåòîäó çíàõîäæåííÿ êîíñåíñóñó. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Êîíñåíñóñíèé ï³äõ³ä òà ïðèêëàäè 
éîãî çàñòîñóâàííÿ îïèñàíî ó â³ò÷èçíÿí³é 
òà çàðóá³æí³é ë³òåðàòóð³ [1-4]. Ìåòîä çíà-
õîäæåííÿ êîíñåíñóñó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÷à-
ñò³øå íà ïðàêòèö³ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³ê-
ò³â ó á³çíåñ³, ïîë³òèö³, ðîáîò³ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é. Äîñë³äæåíü ç âèêîðèñòàííÿì 
öüîãî ìåòîäó â îñâ³ò³, êð³ì íàøîãî âëàñíî-
ãî äîñë³äæåííÿ, ìè íå çíàéøëè. Ðàí³øå ìè 
àïðîáóâàëè öåé ìåòîä ó äîñë³äæåíí³ ÿêîñò³ 
îñâ³òè ñåðåä ñòóäåíò³â âèùîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó. Ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè, ùî ìåòîä 
çíàõîäæåííÿ êîíñåíñóñó ìàº ïîòåíö³àë ÿê 
äëÿ ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, òàê ³ 
äëÿ ïðèéíÿòòÿ ãðóïîâîãî ð³øåííÿ [5].
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ ïðîâî-
äèëîñÿ ó 2017-2018 ðð. íà áàç³ çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ìåæàõ 
âñåóêðà¿íñüêîãî åêñïåðèìåíòó, ÿêèé ïðîâî-
äèòü ëàáîðàòîð³ÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ 
òåõíîëîã³é ²íñòèòóòó ñîö³àëüíî¿ òà ïîë³òè÷-
íî¿ ïñèõîëîã³¿ ÍÀÏÍ Óêðà¿íè. Çàâäàííÿì, 
ÿêå ìè ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ, áóëî íàâ÷èòè 
ïåäàãîã³â âèêîðèñòîâóâàòè ãðóïîâó äèñêó-
ñ³þ òà ìåòîä êîíñåíñóñó ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ 
òà ñôîðìóâàòè êîíñîë³äîâàíó äóìêó ùîäî 
âïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é. 
Ïðîöåäóðà. Íà ïî÷àòêó ïðîâîäèëîñÿ 
çíàéîìñòâî ç ìåòîäîì êîíñåíñóñó: âèçíà-
÷àëèñÿ ïðàâèëà âåäåííÿ äèñêóñ³¿, ðåãëà-
ìåíò, ðîë³. Ðåãëàìåíòîì âèçíà÷àâñÿ âèä 
êîíñåíñóñó: «îäíîãîëîñíî», «îäíîãîëîñíî 
ì³íóñ îäèí/äâà», à òàêîæ óìîâè áëîêóâàííÿ 
ð³øåííÿ. Äàë³ ïðîâîäèëîñÿ ãðóïîâå îáãîâî-
ðåííÿ çàïðîïîíîâàíîãî ïîðÿäêó äåííîãî, 
ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ ïèòàíü: 1) çàïðîâà-
äæåííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ 12-ð³÷íî-
ãî òåðì³íó íàâ÷àííÿ, 2) ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè; 3) íåîáõ³äí³ñòü ³íòåãðàö³¿ 
â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè äî ºâðîïåéñüêîãî îñ-
â³òíüîãî ïðîñòîðó. Êîæíå ïèòàííÿ îáãîâî-
ðþâàëîñÿ ïî êîëó, ñïî÷àòêó ç’ÿñîâóâàëèñÿ 
àðãóìåíòè «çà» òà «ïðîòè», ïîò³ì âèñëîâ-
ëþâàëèñÿ çàñòåðåæåííÿ òà çàïåðå÷åííÿ. 
Çà êîæíèì ïóíêòîì ïðîâîäèëîñÿ êîðîòêå 
îáãîâîðåííÿ, ó ðåçóëüòàò³ ÿêîãî øëÿõîì ãî-
ëîñóâàííÿ ïðèéìàëîñÿ ôîðìóëþâàííÿ îá-
ãîâîðþâàíîãî ïèòàííÿ, ïðèéíÿòíå äëÿ âñ³õ. 
ßêùî ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ âèíèêàëè ïðî-
òèëåæí³ äóìêè, ïðîâîäèëîñÿ ïðîì³æíå ãî-
ëîñóâàííÿ, ùîá ïîáà÷èòè, ÿêèì º ðîçïîä³ë 
äóìîê. Ï³ñëÿ öüîãî ó÷àñíèêè âèð³øóâàëè, 
ÿêà äóìêà º á³ëüø ïðèéíÿòíîþ, ³ ãîëîñóâà-
ëè âäðóãå. 
Íà äðóãîìó åòàï³ ó÷àñíèêè â÷èëèñÿ ñà-
ìîñò³éíî ïðîâîäèòè äèñêóñ³þ çà ìåòîäîì 
êîíñåíñóñó. Âîíè ôîðìóëþâàëè ïîðÿäîê 
äåííèé, ïðîïîíóþ÷è ð³çí³ ïèòàííÿ; îáèðà-
ëè ç íèõ îäíå ³ äàë³ çà ïðîöåäóðîþ ïðî-
âîäèëè îáãîâîðåííÿ. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
äèñêóñ³¿ ó÷àñíèêè çàïîâíþâàëè ï³äñóìêîâó 
ôîðìó. Ñòàíäàðòíà äèñêóñ³ÿ òðèâàº äâ³ – 
òðè ãîäèíè. 
Ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü ïåäàãîãè 
Õìåëüíèöüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿, 
Êè¿âñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿ îáë., ì³ñò Çàïîð³ææÿ 
òà Êèºâà. Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè äèðåêòî-
ðè òà çàñòóïíèêè øê³ë, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, 
â÷èòåë³, çàãàëîì 195 îñ³á. Áóëî ïðîâåäå-
íî äèñêóñ³¿ ó 14 ãðóïàõ, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç³ 
ñëóõà÷³â ³íñòèòóò³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, 
ó÷àñíèê³â íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ñåì³íàð³â, 
êîíôåðåíö³é (çì³øàí³ ãðóïè) òà ÷ëåí³â êî-
ëåêòèâó îäí³º¿ øêîëè: öå â÷èòåë³, äèêòîð òà 
çàñòóïíèêè, ïñèõîëîãè (îäíîð³äí³ ãðóïè). 
Îäíîð³äí³ ãðóïè áóëè ïðåäñòàâëåí³ ð³çíèìè 
òèïàìè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ²-²²² ñòóïåíÿ: öå ñòîëè÷í³, îáëàñí³, ðà-
éîíí³ òà ñ³ëüñüê³ øêîëè (ó òîìó ÷èñë³ ñïåö³-
àë³çîâàí³ øêîëè, ã³ìíàç³¿ òà ë³öå¿). Ê³ëüê³ñòü 
ó÷àñíèê³â ó ãðóï³ âàð³þâàëà â³ä 5 äî 30 îñ³á.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäàëèñÿ ç 
äâîõ ïîçèö³é: 1) ç’ÿñîâóâàëîñÿ, ÷è âäàëî-
ñÿ ãðóï³ ä³éòè êîíñåíñóñó; 2) àíàë³çóâàëèñÿ 
³íäèâ³äóàëüí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ï³äñóì-
êîâî¿ àíêåòè. 
Äîñÿãíåííÿ êîíñåíñóñó. Á³ëüøîñò³ ãðóï 
âäàâàëîñÿ äîñÿãòè êîíñåíñóñó àáî ñóòòºâî 
íàáëèçèòèñÿ äî íüîãî. Ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ 
áóâ òèïîâèì, íåçàëåæíî â³ä ñêëàäó ãðóïè. 
Ìîæíà ëèøå çàçíà÷èòè, ùî ãðóïè, ÿê³ ñêëà-
äàëèñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, òÿæ³ëè äî á³ëüø íåçàëåæíèõ â³ä-
ïîâ³äåé, òîä³ ÿê ïðåäñòàâíèêè îäíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó áóëè á³ëüø çãóðòîâàíè-
ìè àáî îäíîñòàéíèìè ó ñâî¿õ â³äïîâ³äÿõ. 
Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïåðøîãî ïèòàííÿ 
íàéá³ëüø òèïîâèìè àðãóìåíòàìè «ïðîòè» 
çàïðîâàäæåííÿ 12-ð³÷íîãî òåðì³íó íàâ÷àí-
íÿ áóëè òàê³: «òðèìàòè äèòèíó ó øêîë³ äî 
18 ðîê³â ñêëàäíî, äîäàòêîâèé ð³ê í³÷îãî íå 
äàñòü». Íàãîëîøóâàëîñÿ íà â³äñóòíîñò³ äî-
ñòàòíüî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, â³ä-
ñóòíîñò³ ²íòåðíåòó, îñîáëèâî ó ñ³ëüñüêèõ 
øêîëàõ. Òàêîæ ÷àñòî çãàäóâàëèñÿ: â³äñóò-
í³ñòü ìîòèâàö³¿ äî íàâ÷àííÿ â ó÷í³â; ï³ä-
ðó÷íèêè íå áóëè ðîçâàíòàæåí³; äåðæàâà 
ïîøèðþº çàêîðäîííèé äîñâ³ä, ÿêèé íå º 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 185
êîíñòðóêòèâíèé; áðàêóº âðàõóâàííÿ â³êîâèõ 
îñîáëèâîñòåé ä³òåé; â³ä³ðâàíî â³ä ðåôîðìè 
â ³íøèõ ëàíêàõ îñâ³òè.
Íàéá³ëüøå çàóâàæåíü ó÷àñíèêè âèñëîâ-
ëþâàëè ùîäî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³â, óç-
ãîäæåííÿ ïðîãðàìè ñåðåäíüî¿ øêîëè ç 
³íøèìè ëàíêàìè îñâ³òè – âèùîþ, ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íîþ îñâ³òîþ; ðîçâàíòàæåííÿ 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì. Îêðåìî ïîñòàëî ïè-
òàííÿ çì³í ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³: ó÷àñíèêè íà-
ãîëîøóâàëè, ùî ä³òè ó ø³ñòü ðîê³â ùå íå 
ãîòîâ³ äî øêîëè ô³çè÷íî, îòæå, ïîòð³áíî 
ñòâîðþâàòè óìîâè, ÿê³ öå âðàõîâóþòü. Äî 
ïåðåôîðìóëþâàííÿ îáãîâîðþâàíîãî ïè-
òàííÿ äîäàâàëèñÿ òàê³ ïðîïîçèö³¿: «ùîá òàì 
ìîãëè íàâ÷àòèñÿ ä³òè, ÿê³ ô³çè÷íî íå ãîòîâ³ 
äî êëàñíî-óðî÷íî¿ ñèñòåìè»; «äîäàòè ïî-
ì³÷íèêà â÷èòåëþ, ëîãîïåäà, ïñèõîëîãà».
Â³äïîâ³äíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî óìîâ, çà 
ÿêèõ ó÷àñíèêè ìîãëè á ï³äòðèìàòè çàïðî-
âàäæåííÿ 12-ð³÷íîãî òåðì³íó íàâ÷àííÿ, 
ñòîñóâàëèñÿ ïåðåï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, çì³-
íè òà ðîçâàíòàæåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, 
çàïðîâàäæåííÿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, íà-
ëåæíî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, â³äïî-
â³äíèõ çì³í â ³íøèõ ëàíêàõ îñâ³òè (ïî÷àòêî-
âî¿, âèùî¿ òîùî).
Ï³ñëÿ âèñëîâëåííÿ çàóâàæåíü ãðóïè ïå-
ðåôîðìóëüîâóâàëè ïèòàííÿ, ³ òîä³ ð³âåíü 
éîãî ï³äòðèìêè çíà÷íî çðîñòàâ. Ïåðøå ïè-
òàííÿ «ßê Âè ñòàâèòåñÿ äî çàïðîâàäæåííÿ 
ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ 12-ð³÷íîãî òåð-
ì³íó íàâ÷àííÿ?» ïåðåôîðìóëüîâóâàëîñÿ íà 
«Ïîçèòèâíî ñòàâëþñÿ äî çàïðîâàäæåííÿ 
12-ð³÷íîãî òåðì³íó íàâ÷àííÿ çà óìîâè íà-
ëåæíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðî-
âîãî òà íîðìàòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî». 
Àíàëîã³÷íî ïåðåôîðìóëüîâóâàëèñÿ ³íø³ ïè-
òàííÿ. Îòæå, äèñêóñ³ÿ éøëà íàâêîëî óìîâ, 
çà ÿêèõ äàíà ³ííîâàö³ÿ ìîæå áóòè óñï³øíî 
âïðîâàäæåíà. 
Äîñÿãíåííÿ êîíñåíñóñó äóæå ñèëüíî çà-
ëåæèòü â³ä ïèòàííÿ, ÿêå îáãîâîðþºòüñÿ. 
Ñåðåä òðüîõ ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî íà ïî-
÷àòêó ñòàâëåííÿ äî ïåðøîãî áóëî ïåðåâàæ-
íî íåãàòèâíå, äî äðóãîãî – íåâèçíà÷åíå, à 
òðåòº ñïðèéìàëîñÿ ö³ëêîì ïîçèòèâíî. Öå 
â³äáèëîñÿ íà ê³íöåâèõ ðåçóëüòàòàõ. Àíàë³ç 
ïðîöåñó îáãîâîðåííÿ çà îêðåìèìè ïèòàí-
íÿìè ïîêàçàâ íàñòóïíå. 
1. Ùîäî çàïðîâàäæåííÿ 12-ð³÷íî¿ îñâ³òè 
ó á³ëüøîñò³ ãðóï íà ïî÷àòêó áóëî íåãàòèâíå 
ñòàâëåííÿ. Äåÿê³ ãðóïè ïî÷èíàëè ç «â³ä’ºì-
íîãî» êîíñåíñóñó (100% ïðîòè). Ó ïðîöåñ³ 
îáãîâîðåííÿ ãðóïè àáî äîñÿãàëè êîíñåíñó-
ñó, àáî ðóõàëèñÿ ó öüîìó íàïðÿìêó ³ ìîãëè 
ä³éòè êîíñåíñóñó ï³ñëÿ äðóãîãî ÷è òðåòüîãî 
êîëà îáãîâîðåíü. Çàãàëîì êîíñåíñóñó äî-
ñÿãëè ëèøå 4 ãðóïè, ðåøòà ñóòòºâî íàáëè-
çèëèñÿ äî íüîãî. 
2. Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äðóãîãî ïèòàííÿ 
äóìêè ó÷àñíèê³â ñèëüíî âàð³þâàëè, îñê³ëü-
êè óÿâëåííÿ ïåäàãîã³â ïðî ÿê³ñòü îñâ³òè 
äóæå â³äì³íí³. Õî÷à çâ’ÿçîê óïðîâàäæåííÿ 
12-ð³÷íîãî òåðì³íó íàâ÷àííÿ ç ÿê³ñòþ îñâ³òè 
íå áóâ î÷åâèäíèì, ãðóïè äîõîäèëè âèñíîâ-
êó, ùî ñâ³òîâà êîíêóðåíö³ÿ âèìàãàº çì³í â 
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ é çà ïåâíèõ óìîâ (ÿê³ 
ïåðåðàõîâóâàëèñÿ) ÿê³ñòü îñâ³òè ìàº ï³äâè-
ùóâàòèñÿ. Çàãàëîì êîíñåíñóñó ùîäî ï³ä-
âèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè äîñÿãëè ó÷àñíèêè 
7 ãðóï (50%).
3. Óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ³íòåãðàö³¿ 
â ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð, ðåôîð-
ìóâàííÿ óñ³õ ëàíîê îñâ³òè çã³äíî ç ºâðî-
ïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè. Îñòàíí³é ïóíêò 
íå âèêëèêàâ ñóìí³â³â, á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â 
ç ñàìîãî ïî÷àòêó áóëà âïåâíåíà ó íåîáõ³ä-
íîñò³ ºâðî³íòåãðàö³¿, êîíñåíñóñó äîñÿãàëè 
øâèäêî âæå íà ïåðøîìó êîë³ îáãîâîðåííÿ. 
Îòæå, íàéá³ëüøó ï³äòðèìêó ìàº ïèòàííÿ ºâ-
ðî³íòåãðàö³¿ îñâ³òè: óñ³ 14 ãðóï òóò äîñÿãëè 
êîíñåíñóñó.
Àíàë³ç ³íäèâ³äóàëüíèõ â³äïîâ³äåé. Ó ï³ä-
ñóìêîâ³é àíêåò³ ç’ÿñîâóâàëîñÿ, íàñê³ëüêè 
ïîçèòèâíî ó÷àñíèêè îö³íþþòü ïðîöåñ îá-
ãîâîðåííÿ ³ ðåçóëüòàòè äèñêóñ³¿. 
Çà ïèòàííÿì ÷è âäàëîñÿ ãðóï³ ä³éòè êîí-
ñåíñóñó, ðîçá³æíîñò³ ó â³äïîâ³äÿõ ó÷àñíèê³â 
áóëè ìàêñèìàëüí³: â³ä 0% äî 100%. Á³ëü-
ø³ñòü ãðóï ïðîäåìîíñòðóâàëà ðåçóëüòàò 
â³ä 54% äî 100%. ×àñòî ó÷àñíèêè íå ì³íÿ-
ëè ñâîþ îñîáèñòó äóìêó, àëå ï³äòðèìóâàëè 
ãðóïîâó ïîçèö³þ. Òàêîæ ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü îïèòàíèõ óâàæàº, ùî ïîä³áíå îáãî-
âîðåííÿ ñïðèÿº ñòâîðåííþ ñï³ëüíî¿ äóìêè: 
â³ä 66% äî 100% îïèòàíèõ. 
Ó òàáëèö³ 1 íàâåäåíî äàí³ ùîäî çá³ãó ðå-
çóëüòàò³â êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ ç ³íäè-
â³äóàëüíèìè äóìêàìè. Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ 
âèçíàº, ùî ðåçóëüòàò îáãîâîðåíü çá³ãàºòü-
ñÿ àáî ÷àñòêîâî çá³ãàºòüñÿ ç ¿õíüîþ îñîáè-
ñòîþ äóìêîþ. Íå ïîì³íÿëè ñâîþ äóìêó äî 
10% ó÷àñíèê³â ó 6 ãðóïàõ ç 14. Îòæå, ó 8 ãðó-
ïàõ óñ³ ó÷àñíèêè çàçíà÷èëè, ùî ¿õíÿ îñîáè-
ñòà äóìêà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî çá³ãàºòüñÿ 
ç ðåçóëüòàòîì êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ.
Ó äðóã³é ÷àñòèí³ äèñêóñ³¿ ãðóïè ñàìî-
ñò³éíî ôîðìóëþâàëè ïîðÿäîê äåííèé ³ 
ïðîâîäèëè îáãîâîðåííÿ çà ñòàíäàðòíîþ 
ñõåìîþ. Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ õâèëþþòü ïåäà-
ãîã³â, áóëè òàê³: «Ñòâîðåííÿ îïîðíî¿ øêîëè 
âíàñë³äîê çàêðèòòÿ îñíîâíèõ øê³ë ãðîìà-
äè»; «ßê ïîêðàùèòè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó 
áàçó øêîëè?»; «ßê ïåäàãîãó ïåíñ³éíîãî â³êó 
îñó÷àñíèòè ìèñëåííÿ, ìîäåðí³çóâàòèñÿ?»; 
«ßê ïîäîëàòè íåãàòèâíå ìèñëåííÿ é ñòâî-
ðèòè ïîçèòèâíèé ³ì³äæ êðà¿íè?»; «Âïðîâà-
äæåííÿ ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè».
Ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè, ìîæíà âè-
ä³ëèòè íàñòóïí³ óìîâè óñï³øíîãî âèêîðè-
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ñòàííÿ ìåòîäó çíàõîäæåííÿ êîíñåíñóñó 
íà ïðàêòèö³. Ïî-ïåðøå, ïîòð³áåí äîñòàòí³é 
÷àñ íà äèñêóñ³þ: ÿêùî ÷àñó íåäîñòàòíüî, 
äèñêóñ³ÿ ïðîñòî íå ðîçãîðíåòüñÿ. Ç ³íøîãî 
áîêó, ÿêùî ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ çàòÿãóºòü-
ñÿ, äèñêóñ³ÿ ìîæå ñòàòè íåïðîäóêòèâíîþ. 
Ïðàâî áëîêóâàííÿ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 
äëÿ òîãî, ùîá óíåìîæëèâèòè ïðèõ³ä äî êîí-
ñåíñóñó. Êð³ì òîãî, ãðóïà ìîæå ä³éòè òàêî-
ãî ð³øåííÿ, ÿêîãî íå õî÷å í³õòî: â³äêèäàííÿ 
óñ³õ ïðîïîçèö³é ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè òàêî-
ãî ð³øåííÿ, ïðîòè ÿêîãî í³õòî íå âèñòóïàº, 
àëå ÿêå íå º í³ åôåêòèâíèì, í³ áàæàíèì.
Ïî-äðóãå, ðåçóëüòàòèâí³ñòü çàëåæèòü â³ä 
áàæàííÿ ó÷àñíèê³â çíàéòè ñï³ëüíå ð³øåí-
íÿ, âìîòèâîâàí³ñòü ³ çàö³êàâëåí³ñòü. Òàêîæ 
âàæëèâà ìàéñòåðí³ñòü âåäó÷îãî, ÿêèé ìîæå 
âèâåñòè äèñêóñ³þ ó êîíñòðóêòèâíå ðóñëî 
íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ ïðîòèñòîÿíü ì³æ ó÷àñ-
íèêàìè.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â äîçâîëèâ 
òàêîæ âèÿâèòè äåÿê³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëè-
âîñò³ îñâ³òÿíñüêî¿ àóäèòîð³¿, ÿê³ óòðóäíþþòü 
ïðîâåäåííÿ òàêèõ äèñêóñ³é. 
Ìîíîëîã³÷í³ñòü ìèñëåííÿ. Îñîáëèâîñò³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â ñïðèÿþòü 
äîì³íóâàííþ ó íèõ ìîíîëîã³÷íîãî ìèñëåí-
íÿ, êîëè âàæëèâèì º îäíà – ïðàâèëüíà – 
â³äïîâ³äü, ³ íå âàæëèâèìè º äóìêè îêðåìèõ 
ëþäåé. Òîìó ïåäàãîãè íå çàâæäè ðîçóì³-
ëè çàâäàííÿ, ÿêå ñòîÿëî íà ïåðøîìó åòàï³ 
äèñêóñ³¿: ç³áðàòè óñ³ â³äì³íí³ äóìêè ó÷àñíè-
ê³â. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì, ÿêèé íàî÷íî ³ëþ-
ñòðóº öå ÿâèùå, º âèñë³â îäí³º¿ ç ó÷àñíèöü, 
ÿêà ïðîáóâàëà ñåáå ó ðîë³ âåäó÷îãî äèñ-
êóñ³¿. Êîëè ¿é çàóâàæèëè, ùî òðåáà íå âè-
ñëîâëþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ, à ç³áðàòè äóìêè 
³íøèõ, âîíà ùèðî çäèâóâàëàñÿ: «Íàâ³ùî? 
ß çíàþ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü». 
Ñòåðåîòèïí³ñòü ìèñëåííÿ. Ï³ä ÷àñ îá-
ãîâîðåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, êîëè ïðî-
ïîíóâàëîñÿ âèçíà÷èòè óìîâè óñï³øíîñò³ 
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, äóæå ÷àñòî âè-
ñëîâëþâàëèñÿ ñóäæåííÿ: «Í³÷îãî íå âèéäå, 
áî ó íàñ íåìà ìàòåð³àëüíî¿ áàçè»; «Âñå îäíî 
ì³í³ñòåðñòâî çðîáèòü òàê, ÿê õî÷å»; «Íàì 
öüîãî íå äîçâîëÿòü». Òîáòî, çàì³ñòü òîãî, 
ùîá øóêàòè âàð³àíòè ðîçâ’ÿçàííÿ ïèòàííÿ, 
äåÿê³ ó÷àñíèêè â³äïîâ³äàëè çà øàáëîíîì 
àáî ïðîñòî â³äìîâëÿëèñÿ â³ä ïîøóêó.
Íåâì³ííÿ ñëóõàòè ³íøèõ. Òàêîæ ïîøè-
ðåíèì ñåðåä îñâ³òÿí º áðàê äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë âåäåííÿ äèñêóñ³¿: êîëè îáãîâîðåííÿ 
ñòàâàëî äîñèòü æâàâèì, óñ³ ïî÷èíàëè ãîâî-
ðèòè îäíî÷àñíî, íå ñëóõàþ÷è ³íøèõ. Äåÿê³ 
ó÷àñíèêè ïðîñòî íå ìîãëè çóïèíèòèñÿ, íà-
â³òü êîëè ¿ì ðîáèëè çàóâàæåííÿ ïðî ïîðó-
øåííÿ ðåãëàìåíòó.
Íèçüêèé ð³âåíü ñóá’ºêòíîñò³ ïåäàãîã³â. 
Ñóá’ºêòí³ñòü ïåäàãîãà ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñòàâ-
ëåíí³ äî ñåáå ÿê äî ñóá’ºêòà âëàñíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Íà ïðàêòèö³ ïåäàãîãè ÷àñòî íå ââà-
æàþòü ñåáå ñóá’ºêòàìè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, 
íå â³ðÿòü, ùî ìîæóòü ùîñü çì³íèòè ó ñèñòå-
ì³ îñâ³òè, ïàñèâíî ÷åêàþòü ð³øåíü «ç ãîðè».
Âðàõîâóþ÷è âèùåñêàçàíå, ðåêîìåíäó-
ºìî çàïðîâàäèòè äëÿ ïåäàãîã³â äîäàòêîâ³ 
ïñèõîëîã³÷í³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ôîð-
Òàáëèöÿ 1
«×è çá³ãàþòüñÿ ðåçóëüòàòè êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ  
ç âàøèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè â³äïîâ³äÿìè?» (%)
¹ Ñêëàä ó÷àñíèê³â NN Òàê ×àñòêîâî Í³
1 Ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ñëóõà÷³ Õìåëüíèöüêîãî Î²ÏÏÎ 15 20 73 7
2 Â÷èòåë³, ìåòîäèñòè, äèðåêòîðè,  
ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ïñèõîëîãè. ×åðí³ã³âñüêà îáë. 11 82 18 0
3 Çàñòóïíèêè äèðåêòîð³â øê³ë ç ÍÂÐ,  
ñëóõà÷³ Õåðñîíñüêî¿ Àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè 27 56 41 3
4 Â÷èòåë³, ìåòîäèñòè, äèðåêòîðè, ñîö³àëüí³ ïåäàãî-
ãè, ïñèõîëîãè. Í³æèíñüêèé îáë. ïåä. ë³öåé 20 60 40 0
5 Ñòóäåíòè, âèêëàäà÷³ (ïðîôòåõîñâ³òà, âèùà îñâ³òà). 
Óí³âåðñèòåò ìåíåäæìåíòó îñâ³òè, ì. Êè¿â 10 20 80 0
6 Â÷èòåë³, ìåòîäèñòè, äèðåêòîðè, ïñèõîëîãè,  
áàòüêè. Mini-Edcamp ì. Êè¿â 11 72 28 0
7 Â÷èòåë³, äèðåêòîðè øê³ë. Êè¿â, âèñòàâêà îñâ³òè 5 80 20 0
8 Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ ì. Õåðñîí 14 93 0 7
9 Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà (Ëüâ³âñüêà îáë.) 10 10 80 10
10 Ñïåö³àë³çîâàíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ì. Êè¿â 10 40 50 10
11 Ñïåö³àë³çîâàíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà  
ì. Õìåëüíèöüêèé 30 40 50 10
12 Ã³ìíàç³ÿ (Êè¿âñüêà îáë.) 13 38 62 0
13 Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà (Êè¿âñüêà îáë.) 10 80 20 0
14 Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ ì. Çàïîð³ææÿ 9 89 11 0
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 187
ìóâàííÿ àáî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âîëîä³ííÿ 
íàñòóïíèìè êîìïåòåíö³ÿìè: àêòèâíå ñëó-
õàííÿ; ä³àëîã³÷íå ìèñëåííÿ; êîìóí³êàòèâíà 
êîìïåòåíòí³ñòü; ðåôëåêñèâíà ïîçèö³ÿ; òî-
ëåðàíòí³ñòü äî íåâèçíà÷åíîñò³.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ìåòîä çíà-
õîäæåííÿ êîíñåíñóñó º ïåðñïåêòèâíèì äëÿ 
íàëàãîäæåííÿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, îñê³ëüêè äîçâîëÿº 
ï³äâèùèòè ð³âåíü îá³çíàíîñò³ ãðîìàäÿí 
ùîäî îñâ³òí³õ ðåôîðì; ñôîðìóâàòè ïðî-
àêòèâíó ïîçèö³þ ùîäî ¿õ âïðîâàäæåííÿ; 
ïîêðàùèòè ä³àëîã ùîäî ïðîáëåì øêîëè ó 
êîíòåêñò³ îñâ³òí³õ íîâîââåäåíü; ñôîðìóâà-
òè ãîòîâí³ñòü äî âïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ³í-
íîâàö³é.
Ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ êîíñåíñóñó íå â³äð³ç-
íÿºòüñÿ ó ð³çíèõ ãðóïàõ: ó çì³øàíèõ ³ îäíî-
ð³äíèõ ãðóïàõ, ó ì³ñüêèõ ³ ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ, 
ó ð³çíèõ òèïàõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çàãàëü-
íà òåíäåíö³ÿ, ÿêà ñïîñòåð³ãàëàñÿ â óñ³õ áåç 
âèíÿòêó ãðóïàõ – ðóõ ó ïðîöåñ³ äèñêóñ³¿ ó 
íàïðÿìêó êîíñåíñóñó. Íàâ³òü ÿêùî ãðóïà 
ïî÷èíàëà ç â³ä’ºìíîãî êîíñåíñóñó (ó äåÿêèõ 
âèïàäêàõ íà ïî÷àòêó 100% ó÷àñíèê³â âèñòó-
ïàëè ïðîòè 12-ð³÷êè), çàâåðøóâàëà âîíà ç 
á³ëüø³ñòþ òèõ, õòî âæå áóâ «çà». 
Ðåçóëüòàòè äèñêóñ³¿ çàëåæàòü â³ä äîñòàò-
íüî¿ ê³ëüêîñò³ ÷àñó íà îáãîâîðåííÿ, ñêëàäó 
ãðóïè ³ â³ä õàðàêòåðó ïèòàííÿ. Êîíñåíñóñ 
ìîæëèâî äîñÿãòè ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, àëå 
ò³ ïèòàííÿ, äî ÿêèõ ãðîìàäñüê³ñòü ñòàâèòüñÿ 
óïåðåäæåíî, ïîòðåáóþòü á³ëüøå ÷àñó. 
Êð³ì çàïðîâàäæåííÿ ó ä³ÿëüí³ñòü ïåäà-
ãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ìåòîäó çíàõîäæåííÿ 
êîíñåíñóñó, âàæëèâî ïðîâåñòè äîäàòêîâå 
ïñèõîëîã³÷íå íàâ÷àííÿ (àêòèâíå ñëóõàííÿ, 
ä³àëîã³÷íå ìèñëåííÿ, êîìóí³êàòèâí³ íàâè-
÷êè òîùî), ÿêå äîçâîëèòü ïåäàãîãàì á³ëüø 
åôåêòèâíî êîìóí³êóâàòè òà ñï³ëüíî ðîçâ’ÿ-
çóâàòè ïèòàííÿ. 
Ïåðñïåêòèâè âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó çíà-
õîäæåííÿ êîíñåíñóñó â îñâ³òíüîìó ñåðåä-
îâèù³. Ìîæíà âèîêðåìèòè íàñòóïí³ çàö³-
êàâëåí³ ãðóïè, ÿê³ ìàþòü ð³çí³ ³íòåðåñè ³ 
ñòàâëåííÿ äî îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é: öå ïåäà-
ãîãè, àäì³í³ñòðàòîðè îñâ³òè, áàòüêè òà ó÷í³. 
Ìè ïðàöþâàëè ïåðåâàæíî ç ïåäàãîãàìè, ³ 
ìåòîä çíàõîäæåííÿ êîíñåíñóñó ïîçèòèâ-
íî çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå. Íàñòóïíèì êðî-
êîì áóäå çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ áàòüê³â ó÷í³â 
òà àäì³í³ñòðàòîð³â îñâ³òè (ïðåäñòàâíèêè 
óïðàâë³íü îñâ³òè, ÌÎÍ). Ó ñâî¿é ïðàêòè÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâà-
òè öåé ìåòîä ó ð³çíèõ ôîðìàòàõ: ÿê ó ðîáîò³ 
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó, òàê ³ ó ðîáîò³ ïå-
äàãîã³â ç ó÷íÿìè òà áàòüêàìè.
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